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Ａ　【事実】
?101??????????2015?11? 5???????Samse??????
??????????? Gamag????????? Bâti Midi??????
???????????compte de fournitures???????? 1?????
???????30??????????????????2012? 5?21???
Bâti Midi????????13?5259???36??????????????
?? 1????????????????????????? X??????
2??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????bon pour aval du tiré?????????????????????
???????Bâti Midi????????redressement judiciaire??????
??????liquidation des biens?????????Gamag?? X??????
???????????????????????????????????
??X???????????????????????????????
????????????????????????????????X??
???????
Ｂ　【判旨】
?201????????
???? X????????????????demande d?annulation????
??X? Gamag???13?5259???36????????????????
???????????????????????????????????
????X??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????105
??????????????????? X??????????????
????????????????Bâti Midi???????????????
??????Gamag?????????????????????????
????????????????????????crédit fictif???????
???????????????simulation????????????????
????complaisance?????????????????????????
??????????????????????????????? Gamag
???????????????????????????????????
???????????????????????????1131??????
? L.511? 1??????????????????????????
??
?202?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????certaine, liquide et exigible au jour de l?échéance??????
??????????????????????????Bâti Midi??2012
? 5?21???????????????????????????????
????????????????????????????réelle?????
???????????????????????????????????
?????13?5259???36??????????????????????
???????????????????????????????????
????????? Bâti Midi?????????????? Gamag???
??????????? Gamag?? Bâti Midi?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
?203?????????????????????????????????
??????????????????????????
?204????????????????
?205?X????????????????
?206????????700??????X????????Samse?????
3000??????????????
?207?2018?11?29??????????????????????????
?????????
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Ａ　本件Xの署名の性質
?301??????????? X? 2????????????????? X
???????????????????? Bâti Midi??????????
?????2? ???????????Bâti Midi?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????3? ??????????4???????5? ?
? 2????? L.511?1?? 3???????????????????????
??????nom de famille???????????????????????
???nom commercial???????????????????????
????enseigne???????????????????????????
????????????ROBLOT ?René?, LETTRE DE CHANGE. ?
Acceptation, in JurisClasseur Commercial, Fasc. 425, ?dern. m. à j, 2014?, 
Refondu par MATHEY ?Nicolas?, no 71.????????????????
??????????????????????????
? 3???????????????????????????????????
???par procuration de...??????????????????????
???????????????????????ROBLOT, JurisClasseur 
précité, no 73????????????????????????????
??????????préposé?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????1975? 7?21??D. 1975, inf. rap. p.198????
? 4??2016???????????1154?? 2???????????????
??????????????????????????????????
????????????????Lorsque le représentant déclare agir pour 
le compte d?autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à 
l?égard du cocontractant.???????????????????????
????????????????????2016? 2?10?????????
131??????????????69? 1?279?????
? 5??BENABENT ?Alain?, Droit des obligations, 15e éd., LGDJ ?coll. Précis 
Domat?, no 56. ? 1154? ? 1 ? ? ? ? ? au nom et pour le compte du 
représenté??????????????????????? 2?? en son 
propre nom????????????????????????????
??? ??commission?? ? ? ??? ? ??prête?nom?? ? ? ??
????????????????????????????????????????107
????????????????????????6? ??????????
BENABENT, op. cit., loc. cit.
? 6??????引受について顕名の欠缺????????????????
L.511?21?? 8 ??????32?? 2 ???????????vice de 
forme???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????25?? 1 ?? 2 ?? 3 ???Elle est exprimée par le mot 
?accepté? ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature 
du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.???????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????126
??2000???? L.511?17?? 1?? 2?? 3?????????????
??????支払人以外の者による引受署名??????????????
???????44? 4?15??560?84????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????ROBLOT, 
JurisClasseur précité, no 72.?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????accepté??????
??????????????????????????????????
???sans indiquer qu?il agissait en qualité de mandataire????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????émis en paiement??????????????
??????????????????????????????????
??1982? 3?17??Bull. civ. 1982, IV, no 110.????????????
?????????????????????????????????
108?????? 53? 1?
????????????????????????usage national?????
??????????7? ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
?302?????????????????????????????????
???????????????????10???????????????
???????????????????????????????????
?????????????????8? ?????????????????
?????????????????????????????????
Ｂ　手形資金，融通手形および手形保証
ⅰ）総説─手形資金とその推定
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????acceptation ou aval?????????????????
??????????????????????????????????
????????????accepté???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????en elle?même et indépendamment de tout 
élément extérieur?????????????????implique la qualité de 
l?acceptant???? Paris???1962? 2? 7??JCP G 1962, II, 12956, note 
P. LESCOT????????1965? 2?24??RTD com. 1965, p.437, obs. 
BECQUE et CABRILLAC?D. 1965, somm. p.70.???????????
? 7??Société des Nations, Rapport. 1966? 6?16?????66?380??????
??????????????? L.511?1??L.511?8??????????
???????????????????????????????????
?????????? L.511?17???????????paraphe??????
???????????????????????????????
?particulier????????????????nom de fantaisie???????
??marque?????????????????????????????
???????????ROBLOT, JurisClasseur précité, no 72??
? 8???????????????????????????????????
????????????????????2005??401?456??
????????????????????????????????????????109
???????????????????????????????????
??????????????????????
?401?手形資金の証明の必要性???????Bâti Midi??2012? 5?21??
???????????????????????? L.511? 7??2000??
?????116??9??10? ???????????????????????
? 9???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????La provision doit être 
faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera 
tirée, sans que le tireur pour compte d?autrui cesse d?être personnellement 
obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.???????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????Il y a provision si, à l?échéance de la lettre 
de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour 
compte de qui elle est tirée, d?une somme au moins égale au montant de la 
lettre de change.???????????????????????????
? ??La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs 
successifs de la lettre de change.??????????????????
?L?acceptation suppose la provision.??????????????????
???????Elle en établit la preuve à l?égard des endosseurs.??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????Qu?il y ait ou non acceptation, le tireur seul est 
tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée 
avaient provision à l?échéance?sinon, il est tenu de la garantir, quoique le 
protêt ait été fait après les délais fixés.???????????? 3?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????LESCOT 
et ROBLOT, infra. ??27?, no 421.???????1931??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????1933???????1934
??????????????????????????????????
110?????? 53? 1?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????11?
?402?手形資金の立証責任????????????????????1315
??12? ???????????????????certitude??????????
???????????????liquidité??????????exigibilité????
??????????????????????????13?14? ??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
?10?????????????????? 3????????????????
?????????????????????90???????80?6??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
?11???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?12??2016?????1353????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????Celui qui 
réclame l?exécution d?une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui 
se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l?extinction de 
son obligation.????????
?13??FAGES ?Bertrand?, Théorie de la provision ?LETTRE DE CHANGE, in 
Jur i sC la s s eur Commerc ia l , Fasc . 415 , 1998 , no 63?BECQUE ?J .? e t 
CABRILLAC ?H.?, RTD com. 1951, p.321???????1950?10?22???
????????????????????????????????????????111
???JEANTIN ?M.?, Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit, 
Entreprises en difficulté, 4e éd., Dalloz, 1995, no 328?COURET, DEVEZE et 
HIRIGOYEN Lamy Droit du financement, 1997, no 2078.
?14???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??1950?11?22??Bull. civ. II, no 249?RTD com. 1951, p.321, no 1, obs. 
BECQUE et CABRILLAC???????1976? 7?12??Bull. civ. IV, no 
234???????1989? 1? 3??Bull. civ. IV, no 5.?????????
?????????????????????????????????
???????????????????????1995? 5? 3??D. 1996, 
p.292, note D. GIBIRILA. cité in FAGES, infra., no 64.?????????
?certaine???????liquide?????????exigible???????????
????????????????????porteur impayé négligent????
????????????????????????????????????
??déchéance???????????????????????????
??????????????????recous???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????1863? 1?27??DP 1863, 1, p.192. ? Paris???1932
?11?10??S. 1933, 2, p.84. ????????????????????
??????????????????????????????????
METZ???1949?10?19??D. 1950, somm. p.10.???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????prérogatives 
qui sont inhérentes à la propriété de la provision????????????
???????????????FAGES, op. cit., no 61.
112?????? 53? 1?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????15?
?403?引受による手形資金の推定とその覆滅の可能????????????
????????????????????? L.511? 7?? 4???16? ???
?15???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????1974?10?28??Bull. civ. IV, no 266???????????
????????????????????????????????1987
? 6?16??Bull. civ. IV, no 146.???????????????????
??????????????????FAGES, op. cit., no 65.???????
??????????????????????????????????
???attitude adoptée par le tiré dans sa défense?????????????
???????????????????????
?16??1807???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????26???805?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????32?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????26??318??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????23?????
??3148??????????????????????????????
??????????????16???????????????513?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????32???????????????????????????
????513???????????????????????????
????????????????????????????????????????113
?????????????????? 5????????????????
???????????????????????????17? ??????
???????18? ??????????????????????????
???????????19? ??????????????????????20?
????????????????1889? 3?13???1891?11?11????
????1897?11?30???????????????1935????????
?????????????128?? 2???? L.511?19?? 2???21? ??
????????????2019??????153???
?17??PARDESSUS, Cours de droit commercial, t. IV, no 389. ? BEDARRIDE, De la 
lettre de change, t . I , no 157. ? ALAUZET, Commentaire du Code de 
commerce, t. IV, no 129.
?18????????1889? 3?13??DP 1890, 1, p.249????1891?11?11??
DP 1893, 1, p.90?S. 1892, 1, p.17, note Garsonnet????1897?11?30??
DP 1898, 1, p.158? ? ? ? 1928 ? 2 ? 13 ??DP 1929, 1, p.13, note 
CHERON????1928?11?19??DP 1930, 1, p.75, note CHERON???
?1951? 7?16??JCP G 1951, II, 6513, note LESCOT????1975? 2?
25??Bull. civ. IV, no 60????1975? 7?15??Bull. civ. IV, no 201??
??1977?10?24??Bull. civ. IV, no 241????1991? 3? 5??Bull. civ. 
IV, no 96????1991? 6? 4??Bull. civ. IV, no 207????1993?11?
16??Rev. huissiers 1994, p.837????1994?11?22??Bull. civ. IV, no 
348?Rouen???1950? 4?20??S. 1950, 2, p.156.
?19??FAGES, op. cit., no 67. ?????????????????????
?motif???????????????????????????????
???????????????????????????FAGES, op. cit., 
no 66???????1982? 6? 8??Bull. civ. IV, no 223?JCP G 1982, IV, 
297?D. 1983, inf. rap. p.43, note M. CABRILLAC?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????1977?10?24???????qu?il appartenait aux époux Blacher 
d?établir que les deux effets, dont le paiement leur était demandé, étaient sans 
cause???????????????????????????????
??????????????????Blacher????????????
??????????
?20??FAGES, op. cit., no 69.
?21???A défaut de paiement, le porteur, même s?il est le tireur, a contre l?accepteur 
une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être 
exigé en vertu des articles L.511?45 et L.511?46?????28?? 2????
114?????? 53? 1?
?????????????????22? ????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????23?24? ???????
???????????????????????????????????
?????????????????????25?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????.?
?22??Alger ? ? ? 1937? 7 ? 10??DH 1938, p.42?S. 1938, 2, p.155, note 
LESCOT.?? Oran???1957? 7? 3???????????1961? 5
? 3??Bull. civ. III, no 191?????????
?23????????1942? 5?26??DC 1943, 1, p.86, note CHERON?Sem. jur. 
1942, éd. G, II, 1935, note LESCOT????1958? 5?14??D. 1958, p.671?
?1961? 5? 3??Bull. civ. III, no 191??1966? 6? 3??Bull. civ. III, no 
279??1974 ? 7? 2??Bull. civ. IV, no 213??1974?12? 2??Bull. civ. 
IV, no 309??1975? 7 ?15??Bull. civ. IV, no 201??1975?10? 7 ??
Bull. civ. IV, no 222??1980? 1 ? 4 ??Bull. civ. IV, no 4.??????
1991? 5 ? 22??Bull. civ. IV, no 170?D. 1992, somm. p.339, obs. M. 
CABRILLAC????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????FAGES, op. cit., no 70???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?24??????????1942? 5 ?26??Angers???1948?12? 1 ??D. 
1949, p.163.?Paris???1978?11?29??D. 1979, inf. rap. p.277, obs. M. 
CABRILLAC. ? Paris???1994? 6? 1??Juris?Data no 021855. FAGES, 
op. cit., no 71.??? FAGES?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
?25??FAGES, op. cit., no 72.??????1975? 7?15??Bull. civ. IV, no 201.
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????115
?404?引受人の抗弁の本質???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????26? ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????délégation??????????????????????????
????????????inopposable??????????????????
?????????
ⅱ）融通手形の理論
?405?融通手形無効主義????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????27? ???????????????????????
?utilité de la mesure d?instruction????????????????????
??1975?10? 7??Bull. civ. IV, no 222. ??1981? 4? 1??Bull. civ. IV, 
no 174??
?26??2016??????????????????1131???L?obligation sans 
cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun 
effet.???????????????????????????????
??????????????????????????
?27??FAGES, op. cit., no 81.???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????LESCOT?Pierre?et ROBLOT?René?, 
Les effets de commerce?La lettre de change, Billet à ordre et au porteur, 
Warrants. tomes I et II, 1953, no 958???????????????????
????????????????Lyon???1897? 3?30??S. 1900, 2, 
p.153, note WAHL, 3e col.???????????????????????
????????????????en simulant?????????????
????????FAGES, op. cit., no 77????????????
ROUSSEAU, Du trafic des effets de complaisance, 1876????????
MASSART. Les effets de complaisance en question?Petites Affiches 28 juin 
1991, p.27?????????????????????????????
??????????????????????????????????
116?????? 53? 1?
??????????????????????????????28? ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????29??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????FAGES, op. 
cit., no 78??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????frais de négociation??????????????
?????????????????????tirages croisés???????
?traites de cavalerie???????????????FAGES, op. cit., nos 79?
80??
?28??FAGES, op. cit., no82.???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??engrenage????ROBLOT?René?, Les effets de commerce, Sirey 1975, no 
624????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????artificielle?????
??malsaine??????GAVALDA?Christian?et STOUFFLET?Jean?, 
Instruments de paiement et de crédit?Effets de commerce, chèque, carte de 
paiement, tranfert de fonds, Litec?«Manuel»?7e éd. 2009, no 37??????
? ? ??bonnes moeurs des affaires? ? ? ? ? ? ? ???PUTMAN
?Emmanuel?, Droit des affaires, t. IV, Moyens de paiement et de crédit?PUF, 
1995, no 78????????FAGES, op. cit., no83??
?29?????????????19?????????????????20???
?????????LACOUR?Léon?et BOUTERON?Jacques?, Précis de 
droit commercial, t. II, 3e éd. 1925, nos 1392?1396, notam. 1394?? WAHL, S. 
1900, 2. 158?Lyon???1897? 3?30?????. ?ESCARRA?Jean?, Cours 
de droit commercial, Sirey 1952, no 1157 et suiv.????????????
????????????????????????????????????????117
???????????????????????????????????
?????????30? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?examen approfondi???????????????????circule????
??????????????????????????????????
????????????????????????FAGES, op. cit., no 
86??????????????????????????????
?FAGES, op. cit., 87?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????parfaitement valable?????HAMEL
?Joseph?, LAGARDE?Gaston?et JAUFFRET?Alfred?, Traité de droit 
commercial?t. II, Dalloz 1966, no 1799??????????????????
??complaisance pure?????HAMEL et al., op. cit., no 1798??????
? ? ? ? ? ? ? ? ??ROBLOT, op. cit., no 620 s.?GAVALDA et 
STOUFFLET, op. cit., no 37?CABRILLAC?Michel?, La lettre de change dans 
la jurisprudence. Litec 1974, no 39, notamment p.137. ???????????
?? ? ? ??JEANTIN?Michel?, Droit commercial ?Instruments de 
paiement et de crédit. / Entreprises en difficulté. Dalloz «Précis», 4e éd. 1995, 
no 327???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? no 326????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? LE CANNU?Paul?, GRANIER?Thierry?et ROUTIER
?Richard?, Instruments de paiement et de crédit. Titrisation, Dalloz «Précis», 
8e éd., 2010, nos 421?422???????????????????????
?????nocivité???????????????caractère manifestement 
répréhensible????????????????????????????
????????????????????????
?30???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?2016????????1965????272?276??????????????
118?????? 53? 1?
???????????????????????????????réalité??
???????????????????liceité??????????????
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